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首都圏の大学生と地方大学生の食生活の実態
―地域性が見られる地方大学生への栄養指導―





































































































図1-1 信大教育学部 男17 女14
???? ??? ?? ?? ??? ??
図1-2 信大工学部 男58 女 3
?‥ ‖?? ??? ??????? ??
図1-3 長野女子短大 女121
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扶学コー ドは集計吸 入します)[= :コ
数字で回答
年 ①1年生 ②2年生 ③3年生 ④4年生 電院生 ⑥教員､取艮 ⑦その他 ･---
別 (王)男性 ②女性
代 ①18未満 ②18才 ③19才 ④加代 6BO代 ⑥0代 ⑦氾代 ⑧0以上･-･-一･---
居 ①自宅 ②自宅以外
学 (主力0分以内 ②細分-1時間 ③1-2時間④2時間以上･･-････-･-･-一･-一一一
Jtイト ①深夜バイトしている 壇深夜以外のJlイトしている ③バイ
トル ①運軌系 ②非運動系 ③入っていない
主たる食事 ①自分で調理 ②ほとんど外食 ③外食と自炊半々 脚 (用意 ⑤賄い付 ･一一一
飲 酒 ①週2-3回 (塾ほとんど毎日 (宣飲まない .･-･-････-･-･･-･･･-1･---1一
喫 煙 ①日に10本程度 ②日に20程度 ③日に30本以上 ④吸わない
昨夜の就寝は ①10時前 ②10時合 ③11時台 ④12時台 ⑤1時台 ⑥2時以降 (∑徹夜 ･一一一
昨夜の睡眠時問は?①8時間以上 ②5-7時間 ③3⊥4時間 ④1-2時間 @徹夜 ･-一一一





6鰐 の よ う す まだ昼食を食べてない人は昨日の昼食をかいて下さい
･上の1日は あなたにとってどんな日でしたか 1:普通の日 2:特別の日 ( )




3群 ㈹ 1日の目安量の半量以上は食べていますか ---･･
4群 (その他の野菜)1日の目安量の半畳以上は食べていますか- --
5群 筑 バン､麦､ご飯)は食べていますか
6群 (Jtタ-､マーガリン､油)は取LJ過ぎていない ･--･ ･-･ ･ ･･--
全体的な分量は､ほぼ足LJていますか (70%l姐
1日3食､食べていましたか (朝食など抜いていない)I--･･ ･-･-･･･
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･6群 (バタ ､ーマ ガーリン､油)
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■ 朝食なし
